




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て 語 畢 を カギ
あ で  げ  ｀  ま
る い  る  概  い°
メ、 な 皓 と
そ 士  ら  な  赳
し 大 ぼ が ふ
て 夫   ` ら  °
衛 又 先 豫 即
俊 は づ あ ち
こ 士 乏 考 奮
れ ｀ れ へ 衣
に 瑚 を て の
局 鮮 大 見 朝
す の  別  る  倖
る 通  し  せ 、 の
と 稲  て  要  冠 :
繰ヨ貫夢最
ぺ ｀ た と と
ヨ H作 坂  Jほ  こ
も L/姫  ふ  れ
の  て  と   C に
接 ご 呈 蒙 お
「/L, た 分  ヽの  ろ
北 稲  す  朝  所
二L  l‐  る  魚羊  言胃
/べ る  こ  に  加 |
と も  と  ,於  摯
か の カミ t ′ヽの
 `で  出  て  階
ヤ郎    ` ガこ  万L  れ■
方そ 折と る  でI 白勺
と 上  ° 階 位
力、 の l l ―紗 器
｀
階 中 と と
永 級  ¬  い  い
mと  に  こと  /」、  デ、｀
電 L べ や
成 す と か う
典 る は も な
の も ｀ の も









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言 又  を
易 戦  の
佳 術 述｀
  と  詠 こ
所i じ   と
其  て  結
法  も  び
易 巧  つ
)支 女' け
″也 な   ｀




像  い  苦
せ  は  少
る な  由i
所  け  悪
以 れ  多
で  ば  t―
あ  な  の
つ  ら  一
て V_ 拠 !
 ヽ  o  と
すと  こ  し!
イ莱 tL イ i
な が  ]|
軌  卸  用
‐
平占 ち  にン
よ オ ト ブご
う 11に こ
す 概 こ と
オL c) ↓ ま
ば _ あ
サL 方  う
読 是 う
よ  f古 ハミ
或 付  さ
ヤよ   ` こ
味 以  と
ム 罪  で
ヤく 却子 も
さ 詠  あ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 し の 瑚 父 顧 原 等 ¬ 濃 の か
も て よ 廷 在 み 因 の 主 場 と な 妾
少 よ う 鞠 ンとい な を 開 争 今 は も の
く な な 之 而 い な 係
L さ 眠 の 身
な 1 1 こ
｀
不 事f し の の へ ら が 分
か ス と 事 往 を て な 角 少 な あ は
つ 形 は 連 謁 逃 ゐ い め く い る 所




｀ て の の 色 か 否 然 十
号 各 猛 督 暑
言 二
: 魯 言 ] 宮 言
の と 走 受 不 生 営 妾 正た
°
兄 せ で
愛 し 等 渚 足 多 時 の 含 殊 る ら 冴)
妾 て 寵 抹 , 」t 名 の 瓜 に に な れ つ
蘭 も 愛 者
｀





言 子 家 は い 分 ば 鞘
｀
の そ 恋 孟 典 弟 手 / とて を
｀
に 勿
容 の に 不 升旨
｀
弟 に は 限 正 於 論
め 賃 す ↑卜 矢 豪 の 行
｀
ら 妻 V 耐ヽ
に 質 る 情 元 宕 儒 は 経 オL た て イ丁
を に  妾  ｀  昌  不  生  れ  婚  ｀  る  は  上
の 於 の 背 司 受 が た と 攻 も
｀
と
妻 い 産 放 成 能
｀
の 営 碁 の 必 往
を て た 述 方 取 多 は 事 に は ず 上
翻  は  ,ど L V綱  ｀  く  ｀ 者  引  敗  し  本
し 進 子 と  ｀ : 妾 こ オF l か妾 も 要
た か は 云 皆 i に れ 互 れ に 付 よ
こ に ｀ つ 有 又 耽 が 間
｀
妻u に う
と 之 た て 妾 右 蕩 一 の 而 底 正 只k
は オL と r / D 不高 し つ 宏 か 及 勢 し
有 を ひ る 顧 証 て の
' h 手も び に い







妻 力 は 右 つ る と














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































只 妾 委 が 手
出 瑳 官 → が
於 列  之  下  姉
販 興  承  孜  子
輩 客 目 許 を
之 オ「|  ｀ 訴 訴
「予 封  ブ 十  ｀  ヘ
｀
 之  氏  日寺 た
ナL 何手 生  布  イタ」
呆 子 白 言 も
人  ｀ 深 人 少
)ふ 】ヒ 離 l ダ| く
可T r 来 ｀ 百 な
服 近 一 源 い
庭 於 : , 」
｀ こ
子 情  i服  身  宣｀
メl 迫 死 ■1
' 子  ｀
 ｀ 二
|    ` !  す 尊 十`
大 !  i 去 二
仕〔  i   !  ■■ fli
三 |  1 等  ｀
去  1  ｀ 早 宙
在 百 夫 訴 人
百 JI〔 長  ｀  デ 1
源 有  在  姉  百
之  言者  花   女   源
側 妾  山  来  の｀
子  ｀ 之 死
不    ` 陥   妻   後
〒lr tti rF‐   ` ヤこ
不 姉  垂  行  な
問 勢  クE 毒  け
出R森  殊  笹  桑
″う
ヤ
)じ        〕 試


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注  T L
目 含 此
に  力  ヽ 隼声
ltr   ・  _11
うな  女日  に
す 行「 逃
る  に  ′く
°
従 た
徒  木  や
つ  の  う
て 常  な
此 統  事
間 と 安
に '階  は
あ 留   ｀
つ  を  勿
て 畢  論｀
 守  そ
床  回  れ
事  事 L カミ
階  す  直
級  る  接
そ こ  に
の  と  が ニ
も の  撃
の 出  作 吋
も 万 C 々
徒  な  人
衣  い  の
と  】夫 角卒
は な  及
可  で  開
な あ i 堕
う つ  の
遥  た  クト
翁 囁ゝ に
た  を   ｀




気  も  兵
の の  行 L
ill  と  官手
ヤこ  し  ‖寺
あ  て  ヴ)
席
　
　
荘
ヤ
　
　
考
（
卒
相
信
）
一
ｔ
一〈
阿
と
の
間
の
交
誼
の
厚
か
つ
た
事
か
ら
云
は
れ
た
嫌
疑
で
あ
る
と
思
ム
が
、
彼
等
は
前
に
も
逃
べ
た
や
う
に
年
少
勉
學
の
時
か
ら
証
磨
之
交
を
結
び
、
後
年
長
じ
て
他
の
學
友
が
互
ひ
に
意
志
の
疎
隔
を
水
す
も
の
あ
る
の
に
反
し
て
、
彼
等
の
み
は
佐
然
と
し
て
盪
る
事
な
く
、
殊
に
李
車
が
蜜
一月
の
學
識
を
行
敬
信
頼
し
イＬ
わ
た
事
は
、
「
李
先
生
（
Ｗ
）
曽
入
場
屋
、
普
芙
道
策
、
謂
来
子
木
阿
者
日
、
宋
室
長
高
明
博
沿
、
宜
就
而
問
之
、
於
是
馨
場
奔
注
、
先
生
（
宋
笑
弱
）
左
馴
右
ほ
、
な
お
市
倉
無
義
酎
か
見
て
も
、
そ
の
程
度
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
而
か
も
箕
魔
は
、
科
来
に
逃
い
て
味
撃
な
る
の
故
を
以
て
禁
鋼
さ
れ
た
事
安
が
あ
つ
て
全
！
史
史
付
李
海
寺
等
以
行
…
…
乃
肇
孫
也
、
不
常
胃
法
赴
暴
、
興
同
僚
議
、
一停
坪
以
鋼
之
、
出
海
等
求
群
不
得
、
」
岩
云
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
空
一弱
の
方
も
又
李
車
に
封
し
て
許
す
こ
と
非
常
に
深
く
、
宣
耐
癸
末
に
は
そ
の
弟
訪
門
が
．
「
梅
加
卒
早
生
上
抗
、
論
君
子
小
人
、
講
大
用
李
研
戊
拝
鳴
ゲ
事
資
が
あ
う
、
李
珂
の
死
後
彼
れ
が
沈
義
謙
の
陰
謀
に
開
係
が
あ
る
と
い
は
れ
た
の
に
封
し
て
、
そ
の
円
人
李
貴
が
亡
師
の
角
め
に
陳
需
一上
腕
し
た
時
、
そ
の
稿
を
革
し
た
も
の
が
安
に
■
｛弱
そ
の
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
爺
め
に
彼
れ
は
そ
の
家
を
滅
さ
れ
て
も
術
ほ
改
め
な
か
つ
た
こ
と
は
↓
李
貴
欲
倉
師
訟
寃
、
■
一刃
行
草
腕
木
、
於
是
群
岐
企
愁
、
…
，
欲
遺
其
残
籍
、
而
減
其
家
、
李
出
海
謂
笑
阿
日
、
君
之
今
日
之
耐
、
来
在
菓
谷
、
若
衆
苦
け
、
則
免
央
、
資
一十
Ｆ…１
め
郎
（
拠
》
死
何
忍
直
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
わ
か
る
通
う
で
あ
る
。
帥
ち
彼
を
思
ひ
此
れ
を
考
へ
れ
ば
、
李
珂
が
廃
撃
許
通
の
議
を
唱
へ
た
こ
と
は
、
勿
論
直
接
に
未
密
一用
一
私
人
の
角
め
に
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
造
亜
峯
の
い
ム
通
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
れ
の
知
友
の
間
に
１
１
而
か
も
尤
も
利
密
な
る
心
友
の
中
に
―
―
‐新
の
よ
う
な
資
力
を
備
へ
淀
庶
子
身
分
の
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
は
、
彼
の
比
運
動
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
相
営
に
深
く
ス
大
き
な
も
の
が
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
現
し
て
箕
弱
は
只
単
な
る
掌
理
基
論
の
み
の
儒
者
で
は
な
く
、
海
束
の
諸
葛
亮
と
ま
で
い
は
れ
た
智
胎
と
経
才
と
の
所
有
者
で
あ
つ
て
↓
晴
、
以
先
生
精
博
之
學
、
通
透
之
識
、
華
囲
之
文
、
経
済
之
オ
、
限
（
は”
）
於
円
地
、
距
於
黛
耐
、
不
能
少
行
共
志
、
」
と
云
は
れ
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、賢
を
求
あ
囲
を
補
ふ
上
か
ら
云
つ
て
ヽ
、
床
要
禁
鋼
の
不
合
理
な
こ
と
が
容
易
に
思
ひ
到
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
又
時
代
は
大
分
後
に
な
る
が
、
上
に
屋
々
引
用
し
た
京
う
に
「
請
疏
過
疏
」
を
書
い
て
、
熱
烈
に
禁
鋼
の
非
理
を
論
じ
て
ゐ
る
燕
巌
朴
趾
源
も
、
資
に
そ
の
実
適
の
友
に
多
数
の
廉
撃
を
有
し
て
ゐ
た
鶏
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
正
宗
帥
位
の
年
貧
七
七
七
）全
章
閣
（
別
名
内
閣
）
の
創
設
に
件
つ
て
で
き
た
校
書
官
に
最
初
に
任
命
さ
れ
、
俺
世
☆
で
「
四
校
書
」
の
′名
を
以
て
呼
ば
れ
て
有
名
な
李
徳
愁
、
朴
若
家
、
柳
得
恭
、
徐
漢
修
等
が
即
ろ
そ
れ
で
あ
る
。
彼
等
の
學
術
、
講
見
、
詞
律
に
つ
い
て
は
阿
れ
又
別
に
考
逃
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
如
何
に
朴
趾
源
が
彼
等
と
深
ふ
交
誼
を
結
ん
で
ゐ
た
か
は
、
控
方
の
文
集
に
互
に
そ
の
名
が
常
に
見
え
て
ゐ
る
事
一た
け
で
も
察
す
る
こ
と
が
で
島
る
。
加
之
、
正
宗
朝
に
朴
趾
源
と
こ
れ
ら
李
、
朴
、
柳
二
人
等
一
味
が
怪
詭
の
文
を
作
う
風
致
を
乱
る
と
い
ム
の
で
、
保
守
的
な
頴
紳
等
よ
あ
激
し
い
抗
議
が
持
出
さ
れ
、
金
商
陵
公
数
が
そ
の
間
の
調
体
運
動
に
立
つ
て
少
か
ら
濃
辛
苦
を
し
た
師
話
も
あ
る
位
で
あ
つ
た
。
（末
完
）
考
（挙
網
情
）
一
七
七
